Op 't laatste blad... by unknown
Lidjjeld 1986 
Het lidgeld voor het lidmaatschap bij de Heemkundige 
Kring DE PLATE is voor 1986 vastgesteld als volgt : 
Aangesloten leden : 
	 350 Fr 
Steunende leden : 
	 500 Fr 
Beschermende leden : (vanaf) 
	
1.000 Fr 
Mogen wij onze leden vragen gebruik te maken van het 
hierbijgevoegd stortingsbulletin ? 
Indien er GEEN stortingsbulletin bijgevoegd is dan bent 
u reeds in orde met uw bijdrage ! ! 
Index  1985 	
• 
Traditiegetrouw publiceert "De Plate" voor de geinteres-
~rde lezers een inhoudstafel & indices op de voorbije 
jaargang. 
H kunt ze bestellen door 100 Fr te storten op rekening 
750-9109554-54 van "De Plate" met vermelding "Index 85". 
H kunt uiteraard ook rechtstreeks terecht in de museumshop. 
Index 1985 verschijnt wellicht eind december. 
* * * * * * * * * * * 
OP 'T LAATSTE BLAD... 
...Een gezicht op de Oostendse visserskaai ca. 1865 van 
de hand van Jos. Thomas TUITE (1800-1875). 
We zien de herberg/hotel "Ship Inn" en andere gebouwen 
op de kaai. 
Pentekening opgekleurd papier; 15 x 24 cm. Onder rechts 
lezen we; Ship Inn Ostende 20 july 65 
IN DIT NUMMER 
# # ## # # # # # # # 
bl z. 3 : echo van de 28e Landdag van het Verbond voor Heemkunde 
blz. 4 : F. 	 DUFA1T : 	 Paul 	 Vermeire - verdienstelijk Oostends 
kunstenaar 
blz. 6 : N. 	 HOSTYN : 	 drukwerk in verband met Oostende... 
blz. 7 : E. 	 LIETARD : Oostendse numismatiek 
blz. 8 : A. 	 LAUREYS : 	 Protestantisme te Oostende (2e vervolg) 
blz. 14 : 0. 	 VILAIN 	 : 	 de affaire Degrave-Rorique 
blz. 15 : G. 	 BILLIET 	 : 	 A. 	 Stracké 	 (9) 	 - Succesvol 	 hotelier 
en royalist 	 (3) 
blz. 18 : 0. 	 VILAIN 	 : 	 Oostendse ex-librissen 	 (III) 
blz. 21 : J.G. 	 DE BROUWERE : de dood van een 	 inrichting 
blz. 22 : J. 	 KLAUSING 	 : 	 het muziekfestival van Mariakerke- 
baden in 1914 
blz. 24 : N. 	 HOSTYN : historische curiosa in .ons heemmuseum 
blz. 26 : 0. 	 VILAIN 	 : 	 antikwariaatsprijzen en het 	 stedelijk 
kunstpatrimonium 
blz. 27 : De zwarte nonnen te Oostende - een historiek 
(deel 	 10) 
blz. 29 : N. HOSTYN : vergeten Oostendse kunstschilders 
LXXXXI 	 - LXXXXII 	 - LXXXXIII 
TEKST OVERNAME STEEDS TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE 
_ 
31 - 	 85/299 
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